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Committee· weathers SDOWf8ll . 
By KAREN "ABC~FI' 
87 _. __ ...... II.-
u..&~_~ 
... ~.,.~ .... a.~ 
,~ _'\...,.. ..... a 
-U poap 01 peopIe.dId ~ ~ 
_dlq · ..... ouL " 
PIm. ___ w ·to · decIae 
tIIat "*' CCDlitbla ~ W • 
~ ~ ~ nP*ntioa. 
Tb. eolllllllttM- .... poA.lbl •• 
lIaofflcially called the "aDOW 
commIu.-," COD8Iata 01 Pr.!. 
deAl' Dlro Dowaiaa ; Ow.n 
Llw.oA Jr ... p~.lcII plant . 
admlai.trat6r; Dr. Raymond 
C~"van.. VICll pr .. ldent for 
acedemIc atfaIra. J;>r. St.pbc 
HOII.I. reai.trer. aAd Rhea 
x-ru. IDd Dr. Pa", Cook. 
aNlata.qta to the ~t. 
AIGo ~ ~ the CCIIpIII,lt-, 
tea an v.doua otMn n-
~woWd~ 
be 'af~Ktad by the , dec1.aioll • 
~tOCoot. , 
Whea thl .oCOlIlmin .. d_ 
dec:ldl to' cb..... .Khadllied 
-ta. DoaaId ~. paIt-
lie Nlatioaa cIInct.or. . ' DOdIIad 
eo tba't bia ~ co atan 
~~word. 
" WMD the word _ that 
thin ill Ui be I caDClIIIAtioa, or ill 
. ChI. CUI. I ct.IaJr. .... Imow' .... 
ban to ,It tbl word Ollt 
immediately 11ld .to I lu,. 
. 1lUlllt- of-paople. So we ha~ ~ 
datanniDe who ".·re aoIIII to 
DOtJ(y ftnt." Armatroaa aald. 
He aald that bia OffiC"DO.tIfIaa 
. nIdlo IDd television ata~ ...d 
'HaU residents t06e,cide 
on open~ou$fJ sc~du~ 
. DoriDItot'y ree.ideo.ta wur be 
penDltted to have 1,2 opeD booi.-
Den --t&f. if. majority of the · 
reaideDta' c!.. the individual dorauI 
IJIIII'O". 
~~atioaa by ClwW 
Kao..u. cIMn 01 aliideat. atfaIra. 
'&lid by a -wUwnity bouIAa 
cbmlDi~ .... ~ by Dr. 
Job' WiDtoa. 'vic?t ~t for 
IIdmIIli8tratift ~ '1Dd .II 
~'D.ro~. y 
R_ld~ace hall offlcera ud 
dlNcton will CIlDIIaCt a ~ 01 
-aata 01 tbaII: baDa to _ . 
..... the~wu&~· 
opeD __ ad ~ cIMinu. the 
da&ee. · ~ to SIaana 
Bodwrnn. ~ ol NIl-
~' t&.;u 'pracr--"; no 
~ 1riIl ~ _ the. 1IIr"'Y. 
NUI'8ing.~tudeDt. 
get two-yea~pm. 
; Por~y'f~ur 1l~;.ia' .tlldlll.t.I 
received th4!irpbla by ~
W .. W1l: . two·,..ar .'lOCiate 
depe'Pl'OI'ram at .~ jA 
D«anber. · ., 
• Dr. Robert FrauldiD. BowIiDc '. 
G.- pbyaidau. 1Dd "u.. ,JUIica .. '
OlblOA-; a 1luniAl 'facalty 
D..mh.r. epob at ~ ...-.. 
CALCULATPRS 
~OFF -
,. --PM RE",TE7. FOWII 
• To ... TN .. TRuM£NTa 
.~ ......... '.. . . ____ a I •• '. 
,e;.,............ ":: .. "::! 
.. r t _.M .. ~ Tl40 ... ... 
. .... .. 1 ... ,..._ · ...... . oc .... _ " . __ 
. ,,-""""'-
'.-~ .............. . . , .............. -. ........ -
~ , .. _-_:' .. ..._0. ..... ..-_ 
ODe .-Idet aNi8taAt wUJ be 
ClG dllty b ..-y tw1l !loon ill 
the liIch .... ~ IDd the otbar 
dorauI will COIltmu. to- ha" OIMI 
RA OIl-cillty 1* floor. DoOr. mllat 
be ~ar. 
. Accord.lac to B.uchaDOo., it II 
pouIble that the 1lWllt- of cipeo 
boa.- wUJ ba ·~ to IG ..at __ tar if Keown cIeddea 
the .taft CIA be cut down mora. 
".. NPlt&. no W pnvioue-
\y _ the IUIIIIbIr 01 os. boa.-
at aia per ' __ • d.dcw 1Mt 
___ to allow tile admlaI8cn. 
tioa to ....... the ~ 01 
opeD .... ..-0- wit.bb'i the 
.... buIIpt. 
lteoWII d'.termiAed tha~ 11 ap. . ... per __ -W 
' be the ___ ~ to 
~ ....... 
UriJoaVlofd • ~~ " . 
Cre&ny'~$hadoWs 
. 
• H. abIo aald that 8tUdlD1lI 
frOm' otbar .. tea lIla.Y DOt haVl! 
~ about the poa~t 
bec:."" " .th. aatlo1lal win 
..me. WGIl'\- pick up a .ecbool 
~ beca_ It ill I.mportaJat 
. oaly to ~ c.taiD ncbL" 
" 
Eye,mak~ ... boIor 
coordinated by Merle 
Nor(nan tor I!1e CUTenIIy 
,popula"deIe!I~ 
fOlhionl. From 1Doo,. 
tinted shCIc:lows d distant 
hills. Canyon VIOlet fa . 
cool makap. A IwtIlght· 
sky provtdect It)e' hue, fa 
Canyon Gray. fa cool . 
~ a worm 1)'oOk~ 
From the Sheer Series. 
$4,00 
"It'. DOt a -...of DOt ~ 
aboqC Ilhoaa ..!tudIota who IiapM 
from fai1.bIr '~-.y. W. a matt« 
of DOt aftIdIDUy baiq able to 
DOtIfy them." 
ftannYrich Bra - Jewelry Boutique 




Come to Burp KhIc and pt ......... 
frif;I .and • 10ft drink for o,aIy 75 cent.. '. 
Offer cood 5 p.aL to doIinc -r ai&ht : 







. " For~~lefdgumi:"tMth 
.. • " .. '. • I '. - ~ 
.BlAa<QAK~; pl~yingai1d~T~Ja).1a7pm. 
, . . 
, , 
. , 
BOb Nolte ' 
friday ""19~Jan. 21 7 p.m. ~ . " . 
A former ~ for 1M CHICAG() TRIBUNE .... ~ ~ 
....., I18WIIMn. He 11M '*" • jOumIIlIt '" 10~ __ 
~natIonII • well • regionIIlINI end.WIII ........ on. 
. the ~ j lfe. of • bellMr In . ..... .( , filled Wittt the . 
~1rIt. . 
, " . . 
.. . ,-'. Robert Bud8r 
W~.andnua.J_1$-20·7pm. · 
Fonnei- nlslht' dub,OpIrIdQr ., bobkeci ;..., ~I ~ 
bends ind exper_. deI~ from dnp..ct found • . 
. victorloua life through .,...poww of·........ . 
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Ron , HamUion. a jlUlior • 
from OwerilbQro. ItUdiea 
h!.s acliedute bulletin u 
Gforia WlDinaer; a eenior · 
from Glugow" ute. hie back 
to flll out carda for regi.ltra· 
tio!' _ " 
-Ltwl. (Hrd,*, 
, 1·1+11 H-U 5 
"Jfnat,'s ~ppe'ning " 
WKuf-!m booan IoUDp ca till __ IIoar 01 
(ftv_ Ulnty, ' -
~ ... 
' /~ "" -
. (~(\ . , ''I) 
\t .. _l~/ · 
John~n's 'Army store 
Fora. ofyP~,Cokrweather "'p. . . . .. 
-322 E. MAI1'l 
'On'Sale Here. 
"Falt Sem~ter 
6 B.reItll·' .. 17 
~rpurchoae. addup N.UPolld si.u. B .... olI 
Stu~ents 'snowed 'under' hr .C08.ts·. 
/Hely B~iT 
D.UI, elb.OII 
'Ke,.y ".'''011 .I 







H.arold Sinet. ' 
'Ro.ll Ho."I •• 
L ... /f e.rths" 
LYR. B. "rv", 
ROI" SW.II.11 
T.rrj 01" 
St dnu ban mUfneci to 
caIapaa ud !Duat Iocata 1M 
"-'t* ·0I1dIooI.: boob, food. 
. -"';. ' . 8priDa _____ tkbc:a 
f<w Garntt CaIM!ta .. III1iIIa 
ill -.I' nUIDbtn. accorcIIDa to 
UMaIa Cook ...... t director of 
food . ..w.. . 
!I'IIa t;Icbt,. w¥tio allow . f<w 
lW(/ __ JIll' day ~t
1M __ , _OIl'" far U60 
toda)' Ia die ~~. 
.- til, ud. at ....-uatiOll. 
A~ to CoO.II. UU. 
Mm.t.' ..... eboukl equal or 
acied 1Mt ....... • •• wWD __ 
tIcbtt told ou~ f<w 1M lint tfeae. 
Cook aaId ·~ta ...... 
attraet4i4 .to' tb. proltaID ill 
..,.atar nUID~ becau" of ' 
IDa....t P'lblid~ ud 1M coee. 
of. tb. liebt •• IIt:bleb baen't 
~iIlfour_'" 
Ib acl\iltioa to -- dcbte, 
Cook aaId , tben 'liu ~ • 
pwth-ID "'- of coupoD boob. 
whlch CaD ba u..t iD all CUDpIIII 
focIcI Wt*,.C{lui- boob..u 
f<w m · ud btw a value of 
aae .. 1Q. 
:Meal tkkata ud coupoD bOob 
Will ba IIOld ID 1M UDiwnl~ 
FoOd S ,vIc" offic. la tb. 
uDivmlty ~ntaf, room lUI. 
~ .. QDdat, 
Cook taicl fo9d .... .w}Il. 
...uia 1M _ ..... _tar 
-.... the iDcnaMd coee. ill 
1IWI71~, " . 
".. -r _tbir dIcIa', bep 
the ~' ofIIc:e from os-laa 
OIl tcWw. lut'Swlday, bUt It 
djii bep ' moet -"Ieata from 
,~ . ..... OIl tima • 
H_ Sbrader. cIlnetor of 
bbum •• , .. Id moet of tbe 
...JdtDta wbO retw'MIl. Suada)' 
-R~gen~s';views solicited .. 
F~ty S-ta votacI )'IiI*' m.l.u~tlve ~~ ~ 
day to iIlvita Board ,of R4pata ~ tbtt a q".tIoanaIre 
cbair!Daa David Cole aad ukiaa faculty memban'1ipl.nl.oot 
PHeident Oero, Oowulnl to about primary conaidaratloait for 
clUocuM t.be ,....,ie·. viewa of the the oenata ' will ' ba dletljbutad 
_~.' reepoaeibDitiet. '\ I00I1. 
, . Tba ~viutioa. JIIOIIOM!I by Tba _te voted to iDttNct 
1M euc:utiw committal. aleo will the by·""'. amencllllMtt. ud 
iDc1ude a1l ;""ta. Dr. H'up electiona committal to report .. 
~ _ta vbcbainDaa eoon .. pcIIIl8ItNe OIl JlI'OC*lw. 
aaId 1M ~ wu. fonzilllac.ci . for , "lacun" a1tar11ltae for . 
to .. ttbUeb .commuDica~olo. _ton wbo are ~t « , ()Il 
~, IM poupa. ~tkal 
w.rt RAt aDd otbar .tiff --..0IaIy about _i.bIrd of 
all I'I!IidIata' bad ~ by 
TIMtcIa)'. . 
8hnder- aaId tIIere " epece for 
, all atudeDta wbo WUlt to Uve ID 
cSonaa. ' • 
Ha aaId ~ .. about 400 
f.war . reUdanu thau l .. t 
_t-,UId a fllwllwldNd man 
raalduta thau 1 .. , apnnl --. , . , 
,8Qadaota wbo haft lICK ,. 
paid the balanCl 01 thair 
donaltor)' r.. .tbouId. par at 1M 
bouaiaa, ofIIc:e ill ' Potter Hall. 
, T'IMn .... atm a few IwadracI 
Nlriprat.on av~. w.o-
. dv. aJI!l r.ldIDta 'wUtIar ~ 
eboukl contact 1M bouaiaa olIIca. 
, Tba Aaodat.! SQadaoi Gov· 
eramlnt and Vatar,alll on 
Campua book 'azcba.aP bapa. 
co1Iec:tiaa boob ~~. 
Acc:ordI.aa to ChriI\y V C!Ir'. 
ASG p-"leat, aQadaota wbo 
wet to ..u Or buy boob tbrCIlab 
~ book exchaap ~ 110 to 
the, Asa 01&:. on tile tbIrd 1I0oI' 
of tha uDiven1ty 'canter. . 
Voat aajd·t.bat the·office .wIllba . 
open from 10 a.m: to 4 p.m . ..ch 
day nut '-, ' 
If a ltudent wanta to MIl a 
bOok, be 4ecIcMa' tba price ha 
wanta, ABO ud VOC lit a 
26-cant cuamiplon on aach aaIe 
f«u~. ' 
V oat aaId tbtt IlDIOId boob or 
IDOIII)' em ba plj:bd up"Ju. 20 
ud 21 ~ JIOOIl apd 4 p.m. 




B.cIt y. S", I,ll 






To",. Eb/ ... . 
B.e"r B,II 10urA./ia", l:lJ C,t. .... 
. . 
The book II hall flrUahed, ~ to you. , 
Don ... ''''''\!I. ... or · . ' 
.COftntlt Holman. mlneelne .cIt« 
. ~ 
Welcome Back WKU Studencal 
181S'Rwu,euvine'Road 
Jl42-657,7 
RememblirdaatJ~. ill open to een'e 
You 24 boDl'l ~ day, IeYeb cIa)1l a week. 
~ Student Goveinm-:-t and' Vet.anaon Catn~ 
preaent 
i~tie Un-ripoff lJook Exchan.ge~' 
• • • • , .. ..i.. .,' 
Jan .. 1·0-14,'17-21 
· 10a~in~-4 ,p.m. , 
InA~ offICe":"" D,UC;3fctfloor . 
'j<> 
The twCHiariielay In recbtra· . CO\llM8 will be delayed 48 ~. 
t1011,caUMd bY _t llIOWfalla Ie • Howev. fiJIal .. &IM for the 
the firat' luch daIa)' to ~ In firat bl'~' and CuII __ 
• about 12 y,.,.. ac:cordiDg to Dr. COUI'8eI, the aeconli ' bl-t.erm and 
St.elll:*' House, 'regia~. spring grllduation wlll proceed u 
acheduled, HOUle al~o l aid 'that late 
rogiltration and othpr deadline. The adJual.¢ cal ndar Cor 'the 
ror CulI 'aemeater o~ lint bi·t.enn . Ipring seme.ter ill: 
Ju.14 Fri. -CoDUDa:.UOD of reat.tr.UoD aDd «leD. 
iii* ~u.. iCC9rd.l.Qa to 'ldIeduJe 
J ... 17 MIID.-a.- beIID "-. 
J ... 18 TueI.:-8tudctl DQlDpMUnc ~ art. thIt 
da~ wf1I ~ 1Ub}l1ct to the "tI~ ,. 01'16 
J ... lt1 Wecl.-LUt day to dd . ·ftnt b1-e.m cow.- . 
Jui.17·21 Moo.·J'rl-EvtaIDjr cia.- __ 011 tMIr npIar 
tdMduJe ' . 
J ... 21 Fri.-wt cIq to ncItW'for • tali propam ,Ill or 
men boun for UDdIrpaduat.. tI ormon.boun for 
pduat.I · ·. ' 
J ... 24 . Thar.-Lui da1' to ncItW for. ~propam. 
IAat da1' to drop • '_ wlt.bout • p8de: , . 
Peb. 4 Fri.-~ dv to-drop.1Int b1·term 60urM with a 
pWIc. o'-"W'" : ' . . 
,. .... 11 Fri.':"'wt day to drop 4 flnt bl-e.m _ with • 
crade' 9f "WP" or "WP" . ' 
' P .... 26 Fri.-lAatday.todfOp a,fuIl_ter couniI with a 
eradII 01 "W" , ' " 
Maidatl Wecl.-Studcla . cS.IiiDa to ,add ~ bl·term 
~ mq. do 10 -lD the npuv'1 6ftIce 
Marcia 10-11 Thur.·J'rl-I'lDal..am. for' lint· b1-e.m' C!attIt 
MarcIa 11 Fri.-1Aat c1q.to drop • fuIl_,* _1iith. . 
,padi 01 "WP" or ~WF" ' . ' 
...... 12. ' Saf.:-~ vacaUoa "-IIu ' . 
...... It MOD.-CI ...... 1NWD • • 8ecODd. bl·larm cJ.a .... 
'becID-~ de&:iIDc1 ~ aDd ftnt ~ 
fIDa1,p8de ~ dDt by '4 ,.!D. If the ~a 
otac. .. ' •. 
..... 21 W",,"-Lui ~ tAl ~. for May pduadoa aDd 
, 'f ordIr. cap aDd pwD . ' . . • 
ApdIt J'rl-LMt dv to cIrW. ~ lX-e.m coUrM.wItb 
•• p-adit 01 "W" . . ' • 
Apdl16 Fri.-Lui day to drop. ~ b1-e.m COIint Jrith 
• .,..s. a/.,"WP" IW. "WP" ~ 
·Mq ... l1 Moa.·J'rl'-PIDil ... mIMdoaa 
111&714 Sat. ~-OndIIIadoa , 
Mq II MOD:-PIMl .,..s. nporta due III the nPt:IV~ 
oIIIce b)' DOpC • . • 
, ,: . .I . 
. Get 5.fairious Krys,taI hambu'rgers for. only 89¢. 
Reg~r J¥i~ is $119· Offer good from January ~ . 
. through J)-p.m. Sunday,lIInuary 16, 1977 aq)3.rttcl- . 
pating KiYstal Restpu~nts. , ,,' . 
. Offer good fqr a·limited time only. . 
~~~~roiK~··· 
." . . -
, -
' SOl.ID S:r ATE 
~DIO . 
~"44 . 
NOW $4 . 
fMturing ~ide tuning. 
ti.aIc: window.dillUY • . 
~!end~. 
____ ~C> - - -~' ~ -
ARISTON 'R£FRlGERATOft 
• < 
' 3~OnIy , 
' NOW$144~ ' . 
~I~: ComPect •. Economical Size 
~. Dorms ~ Cam,*,: " 
WEST£RN STYLE SttIRTS • , 
- Reg. $10.96', 
NOW..$9 • 
f!f. lot .. t. 'A.emble , IIN4yte A-a..!!, 
, ,Tray Ta,ltl. .. :. 1.50 ' 
~~ I '~ ' I' ':1' "~_ ' c.:.; L!." 
r- ' 
aod6a!!l 
16.1 --;..~ Table,$3 ' ~n., S~!f!$7 
Reg. , )~oVli;6.88' 
, • '-Choice of rouild or Corn. 
curio stands:'witll thr.ee plain or wlck&r 
shelves: Or. 3:1419 tea 8tllnd, All made of, 
PO!Y8!yrene ,P/8stlc in nutmeg oak, finish, 
Easy to Sho.p. savel ' 
l MAlt'S AOYllTiSID 
MllCtIlltOlSI. POlICY ........... " ................ 
:=::::.~~:"::::"'''::'iI= ....... _ ................. -... ~........... -.. .... 
=:t..--:-.;z:.-:.=:.= ~ ..... ~ .... .,......... ...... . 
. ..L ..... co. 






Sale Priced $8.96 






'POCKET 'CALcULATOR . '. '" 




-. If lMnIfI ' .14-17 Live on .stage 
Productiol)8, readings set this sernes.ter 
, , 
. B,r DA YID CRUMPLER 
A ccailc: .ra aod an fIdapted 
movie favorite wlU pace ·the 8"""''S 
We m ', IIapa u the COlD' I " 
IDUDic:8tio1l aod theater Oe.,.n· 
mant 'aoter.lt8 -Ieeood -.- . 
. Interpnc.n TbNter al80 will" 
pruent a IIUIIIber 01 productioo prod' ....... ___ __ __L ........ ' ...... " or 
00 ~ aod at the 'Bowlin£ Tryou\.a for the March 51·April ........... -- _---- .' 
CkeeD PIIbIic LitlI'ary. 2 productiqn pI "The Babysitter" Jan. 28. Feb. 26. ~AI'Ch ~ and 
The fil:al ~OI' P.rCiduc:doo ia will be .ran. 24 and 25 at 6:80 April 29, "'" 
p.m. III I'OOiD 146 of thoi fine arte : Studellt --', __ L_ .. _ -'-'_L 
a-IDl', mlUllcal''Tbe Barbit 01 center. Pean ... Id it I, an .-- ............. ""'" smna," fICIapted from PietTe draw pertIdpan\.a ~ 'from 
BeaumardIaia' popuIar~. aperimaDtel pro4l1Ction of the · ~interpntatloocJaM..'WilIbe 
Dr, wuilam r-nl. ueodate work 01 CODtl!mporUy American • Feb. 8. MAI'Ch 8 and April 21 . The 
. ~ 01 C':OIIUII~ •• and wri~ ~ Coovw. laat data will '-tun worU 'b), 
~tar; /II Itap cIiract« and Dr. "The Sab,.,ltt.r" wlU ·b.. bleck writan. ~ aaId. 
VIr~U""&MOCiataprol_of perfori.Md Ii> ''I'bMtra 100 of 'All ' ~ win be at 
muic, • -*al dinct«. ' . 9onIoo WU- Hall. 7:80 p.m. lis tile fIDe arte C&lltar, 
~ aaId tile prochicBoD Ii room 146-
'ja EqIiah. The abo'; W.tarn',lIllcpntanwill alao 
__ a _,rb_lrin, barb.:. ~,~ :~~Bow~ __ WOritar" , ~ 0" RiYW -~ are 
kBarblr" will !Ie ptrfar1MCl1ll ~ ...... _ ~ ~a~aIe ill 
Va . ... AudilAlrium 'Feb. 8. 10 Public Library'. performance lndlana. PIadda, "·""'c'nlMtt. 
~ n':!:lli P-D;L room. J.'- ,.~~ . ~~ereDt . and .eaIIfomIa.. ~ ~ 
£S ':-~~fiIm~·p· fa"ned in Sp" ring 
K8YID LaIIuD, wbo 'edaptad tbia ' . . ; . 
~ ftOIp.e,.....: ~· The,~baJfoltbia_·, will be abow1l Feb. U: 
• 'l"ba live ~ 01· '~Oa" lDtarDatIoDal PIIm Sariaa. IpOIl- "IA ~ .. , will be .... 17. 
.. ~ for ~~. 25 at 4 -- .117 tIIe·baip·1upapI It _ ill 1WPuit . . 
p.m.. Feb. 2e at. 11 :un- and 2 ~~ liz mm. ~ .. M)'N .... IVlIII/· a ....... 
p.IIJI. &lid Feb. 27 at 1 p.m. and 8 liz countrlaa. . film. ia abOut tile IIJa oIa chlId in • 
~. IIl·R...al·~TbeatraIll "Reel Daaart" OpeD. W. tb" anD)' intalllpace corpe 
tM fIiIa arta «*a\.ar. -W'. JiI'OcrUD 00 Jan. .n . duriDa 'Went W. II, It • 
Leonard .ald . more · major Italian iIlract.or .. lcb .... ....., ac:lMduW b .. aida al. _ 
~ .. pIuiMd. A$DIoDI ("Blow UPo" "ZabrIa- " The VqIa ~ .. ' amaa 117 
The O~ Rfvw'a.dan plan ka Point"·) uplo.... wbat SndIab director lJ!IIII&r a.a-
in •• - ... tatlon produet.!oil •• a ' ~w_a_ baa~ .• man. will ~tIIe faadvU Aptl 
- r "'--' 01 bar III lila .... -7. The fIbii daaIe wkh tile 'lap& 
aaii.. of 'Sudwicli ile4di.D, .w....,- . JIUIPOII U3 and IDDrd... of Ii ,um ..... 
Hour. and ~dpal!OD , in a ........ en"'lDa .w..-t.. 
oft<&IDpQI  t.IIla ~ '''tbe Wcril 01 AlA." tile Jut ' =:.~r and tbe fanDe,·. 
ter, accordlD, to · Dr. J_ . 0' a ~ -- by , lDdIan StudeDte who bave DOt 
JWrea, .-.w.t ~ 01 CliredGr ~ 8a¥. foDowa tile purclauN __ tIcbta may 
Add) ·d :· "hi' , .ea ers . P. 
, to'your . 
; coUege schedule. 
College militaiy science courses are co.~rses 
in ' Ieadership' developme r- T\ley o,ffer you 
managemen.t experiences .which . will benefit 
you in any career, civ?lian or military: 
You c.an take the first Cou'rses as a freshman 
or sophomore w,ithout obltgation. Advanced ' 
courses, in your jUluor 'and .senior ,years, lead 
you to a pqlJiiion 6f ~ponsibllity as,. an officer 
in the active Army or Reserves, . 
As an AJ:Jl1Y ROTC student, you'll also have 
the opporturiity to compete for 3 and . 2·year 
full tuitiQn scholarships. And you'll earn near-
'Iy ~2000 ~Uring yourlallt 2 years of college, 
. Doli"t wait Until after c'ollege to get practical 
management experience, Add leadership 
to YQur class schedUle nOlT-
call No. eo.-"o., TJde HourI TlmaIDay ,8IdIIRm 
21" 101 us Def.Ea.1I 2.0 10:21 .. 0A 1'04 • 
2178 11;' . 2.0 12:10 .. OAl04 
'2118 101 2..0 1I:10T OAl04 
2110 101 2.0 11 :40 T bAl04 
2111 101 2.0 2:OOTh OA104 
21i2 101 2.0 12:60 T OA 104 
21a 101 ' 2..0 ' :OOTh DAl04 
• 21~ 101 2.0 11:«1 Th OAl04 
'. 
ARMY 'ROTC. 
LEARN WHAt IT TAKES To LEAD. 
caiDmwiicatloa and Uaatar and cbanCtar 1Il~ ill tile lint lnIy .tIcbta at tile dooI' lor II 
:r.cwty ~ to tile aroUP, .' ~ pane. ~ ahowD at each. ' . U you'd lib 10 find out how A_ RQTC fiU in with - . w .. tarD.. a. be look. for a The .. __ L._L ba _'"".1. ,.. .. , J' • 
, Tb.... will ~ a ' .. ri.. of ~ ill Jik Tba maa will be ........ w....... W -- your COUrII of stud_, visit our office In Diddle Anna Of 
mC!nfhl7 Sandwich ' RudID, " ahowD F~. 10. ~ti~~D ~: 7:~~io~ Of call Lt. Col. ~_ RItP, ~ pf mlilUr;' -
HOUR at tile wUvwalty , -C*1\.ar .... ":' ... m .. " • Q __ ':,_I. IiIm, ....... torium. .. lCiencI, It 746-4293194. . 
duriDI tile DOOD ' bo.ur from , ~_--~_"""~' __ ""--~ ____ ~""'~"::" ___ ~_~"";::::;::===:::::=====:::;=:;::;:==::;::::;:;:::::;~ feb.N&r')' to April. ~ aal4 . .: , 
Arts Festival 
to o'e~variety 
The f'IDa Ana Faadval will 
-tiDUa . t.d . ~ a' vviat;F 01 
~ acton ad ........ to · 
-v.u -"etar AdJtorilllD uu, 
_tar. 
Tbe Laiqrad' 871DPDbIoy 
Orc::hama wbi pIq Fib. 1'7; 
~ ..... m... \*a ~ will 
'Inc. . Marcia ,-r; tlla Edwant' 
.. VJUalIb ~ ColD;"',., wID 
appear April 4. aad ActcIn 
'nIaatIe oIl--.m. wlIl ~ 
~ . • ;'-''''''. April II. . 
. Acton froa' ~ Roy" 
•• ¥ , u~·wtIl ..... 
. . ... Xpdilt _:It: . 
) 'I"Ir:IrMIt_tlle,.·· ? ' . 
- .. N aII;d •• - ..,.... _ca a1Ml ' " for.·; .-.J ........... _-..... ' 
eM Po&t. <a. ...... om.. 
- dI!t .....l .... oftlleJ!Da __ 
-'-. . , 
AI .. ' '_~.U:16 . 
p .... . U'*lll., for tile Ri_ . 
c..-t, ftIda • at; 2 'P-8I- ' .. • ' . , 
~ 
Stop in ald EI1jdythe'enta18rmentald 
v.;cteselection Of meals from Mr. D's m8lu or 
caliinfor·ampus~v.;cte dEi~. ' 
. HoUrs: 4p.m.-18m. 
!4p.m . .:.....2a.tri. 
Dorin',activities set 
Nat~oDal BI.ell AwareDe .. 
WMk wID' be Feb. 1.~. n.. By' OINDY McCALEB . 
...... '_.-L.II "'_ . .:. .... L._ ' unIVW1iti_ .. aDd Dr. JobD E. 
, .... .......... . ............ ..... J_ of the IDtIn:ultup1 aDd 
Dumber.of activtdal pIuDed ·for 
the.priDJ--..w.-:dinato Folk .Studl,. - ~r'1"'.10 bave 
8lwoo BucbuoD pI,uuMd the' BIKk AW&n!IMN 
, ,ooordIMt« of WMk for the put tIu-. yean .. 
~~~. ' 
A nceptlop for '~ aDd accordIoa co ' LiDda Wlottead, 
trao.fer .studeDu, oriaiDaUy . uDlv"ty ceater ~ 
tclIedulal! for ,Jan. lQ' aDd 11 10 ~Ck W .. tero ,wID be 
,.QatM·RuoDtr aDd Potter u.n., 
, baa t..a r.cMduied _tatlvel)' c:rciWMd ,Feb: 19 at 7 p.m. 10 
for 1ao. 17 aDd' Ie. \ . .OarraU Coof~ Center Ball· 
Walt .Diaoet WMk wID be ' , avom.. " . 
ob.ervR JaD. 24-28, wltb -\ ,o~pel CODcert will be 
actlvldIj _ ...... - from, ball .,-tad at 8 p.m. Feb: ~ to 
._,,- . ' to Van Meter Audll4Jr\um, fMt:wtoI 
balI.,Walt 1>'-7. W. wID .b;e tha AIOUID, ' TOD ... of ;J<u-, 
P.ltta-oed &ftc Wild Weet WMk, BeooyCumlu.lop pet the KJD,'. 
wblch Wat Jut October. , Temple cbcJii. from, N.wYork aDd-
Feb. 20:-~ baa ''''' cS.Ipat,d two otlier taota~e1y ached. uIed 
RoerIna TweolMl.WMk. from, Nub . 
, BHam.tudy w.u wID bf,rouP' vl1Ie. . '. . 
. ,poD.orad by the IDurbaU ABO aDd ~ orIiolaatioa. 
CouodIID ~arcb durloit bl·tam . OD CUDpu8 1tlIl epoDecir alectuN 
f1oa1;a ' , aDd .lld. pre_eDut!oD OD 
Buchaooo ea1d aU datee are the IoterprM;lv. hiatory of.b1acke 
l\1~ject to cbanp. Sbj.dded 10 •. American filmJI Feb~ 22 bi 
tbet teei!ieoce 'ball -actIvlt1e8 ani O~ Ba11room at 8 p.lO. The 
taotatively plaolied for ~ei'y two .. jleU:8r ' wID . b8 author Dooa1d 
0; three weeks. " -,,~' _ .DO,p. . 
"e8t~i-n~iZzlin . 
Come to W~em Sialin Steak HoUle anel enjoy our 
quality new: Our U.S. Cboi~ beef it cut·freah·daily 
and never ftOzen_ . • ' . 
... . 
·OPEN 11~-lOp.m. 
1'DAYSA WEEK . 
For~"7J.~·.· · . ..,.. .. . 
. 31-"u,:P-
'. 
1·1.11 Herold 11 .. 
~'A FULt_:o,· .... 8ERVicD 
: . . .. ;~iaVICE ~lGE:~~ 
.. ' No in,lt., how maay che<b,ou WrlI ................ . 
SCJ'l'i« char,.:. , What'l mort. tMrt°, ao( nen , milt'" 
• m"m ~n':<1"""'!d.' -,' . 
.. fREE PE~~EOOtEClS 
• No mOr< dlcck, r,tl (Of d .... manbtlS. Ypu'U 
,ettiY •• U thr po '" che<b ,,,,,'II" nc«I : ' •• 
• YOiU nalM and l. ' UA ewry UM . . . .. I no 
. ad<IillorI.r rhUlf>- ' 
, .. '.4CciDE~AL DEATH aNsU~E 
lluoup If>OdaI IIDII,""'''" 'WIth C<NIllntnW 
C-alt, Compooy ............ of Iht dul> .• ,. 69. 
under. will ' .... d!" SIO.ooo.cddero~ duth In •• rance. 
. .. ... ben 10 .nd 0'" reed.. U .QOO lnslu. ..... c;o..,. Is spilt on joiot xeuuAL ' A.ddltional ro\O\.~ · 
"Ie on joint ,«OIIO"'ror • ","~Im"m lOr S 10.000 nch 
.ltmb<r Is .... Ilable rut " .. IICIdhionai SI.oo P<" 
mUIJ!h. • ~ 
' , ,, ()ISCOU~ONTltAVEi.AND 
,. ~. I _be, uf lAO <I'" ,ou'U bIo 
1Ii..t . ,.s loci..,. dltooU/l" ont4t 
110 .. au..,.. ........... 1 .. ' . Cur"nl 
,bIe '!h". nttloUJ· ""11d ell .... 
.. _ .... : That I/O dClCribed mort 
O_to ......... I .. ' . • ". 
+.~J'U~ONIlGT~ , 
• WIIca ,ou .-"', (Of .. iu1allolai1 . , your d .... 
_bcnIIlp ,_i1i1 .. ,,,,,. 10. , .. (tn# .... oa tile 
lou. 
; 
. . OVUDRAfT PROTEC)1ON' . ' 
1 ..... 1 eredk 0/ InManI QII . .. ke • dIod< Of clrup 
inlo. .oy b .. ncta. ,Yo. tI' cow,td up 10 y04ll pre' 
.".,.,... U .. o( ereditl' Thor. bo.nce .... cbcdirl« 
, ~nd o~,.n protoction all ill...... , 
'lI)' ' . 'CJIowJing (jreea·: 
• • :" ;9JanJc.'11WtCo." , ., , ' .~OW'.INQ .G"E~". JtEN'~I(; . 
Sih, .. , ·· .kti.ar . :\H. .... 
• t... , .; I ' . 
• • F_'.! 
It HwwU J.l4-77 , • . . . . . 
Frat~miiies att"!,ct B.2 p.er cent '~f ~a~ enro.lbn~ 
8y GREG.KUHL 
W.c.n'a 18 he.mJu. bad 
401 dve IIMiIIben aDd 141 
.-sc- laat fall. • total which 
~ u ..... _t 01 the 
.. ~t popuJatloo, -.s. 
. in. to atudMt or,.aIsa.tiona 
oIfica·'-" . 
Fr.t.."rnlt.)' ._~p .\ 
W.c.n baa arowa- the put 
five ye.n •. d .. p1~ a ler ... 
~two,... • . 
~s.rai~ __ totaIa.,.. 
"'404 III 1m to·" ~ 1173 to 
.,1111174 be6n' ....... ..,.7 
Workshop 8~t.­
for fratemitie8 
A two-day hs.rail;y ·traiIIUIa 
work.pop. "To Strive · for 
EKeUence.:' for aU active 
_heR and-pIedaee will baaio 
~~ 4 p ,m. today iO: Garr ett 
. Coo'-ca c..1«. 
. - Workab~p dlacuulon toplca 
1I!i1IIDcl'ude cbapW fioaocae aDd 
. bud,eUna. or,anl~ation and 
<~t aDd par~tary 
- Pvlia.meoWj pnx:edure 1Nml· 
Dar iDemben will receive 0 ... 
bourcradit for Speech 340 duriIIa 
the woiUIiop. . . 
Tbe 2b part.iciputa 10 the 
-wn.r,. u'uabt by Dr .. RaodaII. 
Cappa. eommunlcaUoli' and · 
t.heater department bead, .we 
.elected on a mat-come., ·lint-_ bull. 
The lca)'1lOt. ~ will · be 
Maurice UttWield. Sicma Nu 
_tiva. oetlooal d.irector. 
.. 
. -."- . . . - . -.--. .. -=.. ..... ~ : 
beca~ tJiq J;Iad • npUa.tioo:,Of aU." . 
~ ,udUII", iDObbWI ~ . W ..... bad 16 *-~ ba 
eOdal chaba. Mcqu -'L ltnhDd 1m. 16 IIIln4 aDd 17 ' 
Morpn" ald. he.mJ_ an · III UI76. AIpba Tau o-ca ... 
"DOl; uduaiW," alUaouP u.., . cU.Olwd Jut Oc:tot.. droppiDa 
at.o "an ~ • be aU ~ All IIId the 1178 toW to 16 . 
FaI.1978 rnembenflrP: 
Sipna Alpha Epslloa 6S Delta,Tau Delta 
~~ 011 A1ph~ '45 A1ph~ I<~~ Psi 
Sil~ /Ill , 36 Ka~ SiJIM 
SlpYQ 011 f 3S PI ~ Phi 
Signia Phi Epsilon 34 Omep Psi Phi 
A1p~ Gmlma Rho . 27 ~ Alph~ PsI 
Phi Delta Theta 26 Ph(1;Ieta S~ 
PI ~~ Alph~ 2S A1o~ Phi. Alpha .. - .-., . 
. . 
Save $10~f!IJ to $59.90 iigou aC~ no,W~ ' 
If·YOUW ~ei1 thitil~ing' about'· 
. getting.~ pro.gtamDiabIe, . 
'texas Ins~~ments_ tuts.ft 
'~ial offer'for YOU'. 
NOW 
"8&.56 $109.95* . ' • 8R-52 $299.9&" . ;' 
If yOu ..... ~·Inc~. IIIde ruI. c.~tor that's " jou Wan. .... coinPuter •• pow.r of a c.rd pro-
. ... o'~ ••• bie, then thIS I. the one._ roU. g,.......1MtI chooM this on •• 
. Thefe're 74 preprogrammed functloria ~ opera-· TechnIqueS like optimization. iteration, 4atII reduc· 
. tions. AOd It hal AOS. nos unlqu. algebraic operating tlon •. what;1f IJl8trlQ81. maJha~tiCaJ modeling. _ 
Syaie,ro, the underlying raaacit\ an SR~58I .. o power· not tie up.yoUrmlnd:"or your t!ma. . '. 
fut. It'll let 'You haildlil problf/na 'wIth as Inany as But I .. mlng to UM It Is a.haaala. you a,tt. Not true. 
9 .• of parentheaaa. Talk about memciry. Art SA-56 ' P.,-erecordeCt programs :are gattMked ·Into IOttwJhi 
hal 10 (11 If you ,count the T~Istared.). ~ you can' 11bra"-: Electrical Englnaartng. Math. Statlatica. 
do~6c:~thal' of them, . ' Finance; All you need do II load a !JIIIQ·card. p"'" a 
 ... you'D lOOf'I 'dllcover boW Nelly easy ' few -Mp. ~ p'II' gat ...... that prev,lously 










declSlon .functlona. Four~. of IUbroutIr)aL Dac-' yoU can ~ yOur ~'pIograms juat as '-.uy. 
ral'ncint ~ iaklp on .. ro.  .... ~..... In ju.a a ~ of houra you'll ~In to {i'O .~ ' . 
wlth ·the dilplay to inake a coFlliItional branbh. And ~ what a powdul aaMt you have- t. · . ' 
thll II just ~ .1?acI1nn1ng. . right at your fIngartIpa. . . , . 
Think about It. Can you .... 1y afford tolMrtoff get- ' And·Ihare'. not. bfttartima to gat an . • • 
ting yOur ~:5!. now? . . .' ; __ SA-52 than right . ' ~ ." , . ,t------ - _.;.t __ ~ ___ . _ l __ _ ... . _ -_ ..;.--- __ -r __ :-r __ ~ _.~·f:"l 
. .. . c' • I. ' ., ... c . 
:, =-,,=--;e"::.=~::e :. : E,-~~"::"! s:a.:r;·f4.1r.:.:,.: 
.- .. ,.... .. _...... . ..- ~ I~II_UL 1171. I I .. ,....~-~...,......- .... ... 11.1171'. 1 
. . .... ..-........ ' . . 
I PA....... I I ;'~""L._ . , I 
.,~~- ' ' I ... '" I 
. I '''';'.'' I 
"".. ~ t ! OIJ~ . r ,. . I 
CIW • .. '- ' _52...... . .... _ .. ~ . 
......... ...._ .. ~ I f · ____ , ----:..2 ........ __ ' ......... _----'_. I................... ., ' 1 1·==--'41:.-=-.. =:-....-::- . ....... , 
L. __ , ___ .!.. __ . _________ .J L.---; ----'..:.--~-.~ --'""'~ ~ _.-..-.. -.. - ..... . . . . . 
:~-- fuAs hISTRU~ENTS I 
• . ' IIKOIIPO."T&D I .'. . ? .. 
. Bry~nUo J.einf~rce ailiDg Top~ aga~. Mrirehead 







14l1enaU 1·14-11 , ' 
> V ~ ' 
Kordenbrock and Co. 'rein' in ~ olfourYuletide Contests, raise'mark to 6-2 . . . ' 
, 8)' JIM ORO.~ 
~tIIe~1ton" . 
.. bollt SuA Clall. aDd' ·hI • 
.... ,,,. HOQ"that.-.:'oiI 
o.-,~ ~,'-~, 
OD BHu.A'" Well, WOJAID', 
ba.lletball coacb Jlllia ADD, 
Veater bu c:reateC. a .mor. 
r-.IiadC: wnIOD 01 t.bI famWar . .... 
a .. wniaD .-~. 
libI& 't.bI liM 01 "OIl CbepBl&!l, 
OG~OG~." 
.At IIiMt '-t', \he ,...,. It ~ 
WIlla w .. . Vlft.. ~ 
II.- NiDde.- OG • four .. _ f_. toN over Cbrl.tm .. 
bnai. t.bI lad)' TiIpp.n ...... 
d.ect ·to bit caH with tIll9I 
-dct.ariII aad _ ~.~
.t.bI ~" _ -.s to 60S, 
t.bI _til.-, tIMrI ... ~-~~ Topp.- or two. . 
~'n..y abouId be OD of a 
pJataiU W ... tMy an ~ 
aood~~, .. . t.bI 
fint',.u' c:c*h MId. ''1'IMy an a. 
little ebort bu~ tMy an ca. ... 
Ms. Y __ Ie probab\)< 'boPlna 
thai eoiDe 01 that ChriIbi>utlde 
_AIm wID COGtlnae W_ 
til. t4dy ' ca,.. ho.t to)Iih 
NorthIr1a Km~ , toolPt .t 
6:30 m Diddle "'- -" trawl 
to lCJually naue4 Wotehud 
t4aionow, ' . , 
,TAPES', N' TOps 
" pkOUDL Y PRESEN1:S.: 
., 'TIm 'c REJAl~ 
RE'--NAME·'EBE 
"StORE CON11EST ' .. ' " . '. ',' . r--
'Ibe~Pn.e •• I5OGiIt~~';"~iatbe~"',oUleo~ . 
below and ~JDaiilorchpiloft .. T .. N' 'ToptbyJ...u..,.3h,.1hewiimer ,' . 
.. tiea:-~ODF.;l2.So"iD~T ..... N'T ... aOcIay ... ai~ ... ~ 
. .... T ...... ud.,.,.... 
Ex-'fpppe1,'8. 
' .' . 
·tobaitle· 
:....eo..da ... er- ..... 11-
wu Wr,:'doubtfu1 that be couJci 
-:' . ..ud .Wltt. 
Tbe.~ &Del c:oeC:bee WQII't 
be the oali hlPIIPt 01 tbM 
ewaIDc 01 YMlar7Mr. y_ 
. HWtppp. broIIdcuter'Bob ptoo. 
tor, DOW •• tetioD , ~ III . 
: BoW1IDc"O~: wW be the PA . 
~. The ' PciPuIar .. ~ 
board operator for mui,y YM, 
WlIIWp ' "~ta Biz" II-*-. 
wW be the timekeeper, ~ hla 
a....u.tant,· DIck. O~, wW 
c:oatmue III hlI CUITIIIt job .. 
ecoreboard ·oplintOl'. ADd Li8Je 
Sherrill , • retired . W •• tara 
prof-. who . t o~tIme w .. . 
. flxau. on po-.. row wW retura ... . 
~oDOeapin. . 
"There ca.a't be aaybody hi · . 
that S)'III who taJI't relata to 
lOmebody OeD that Ikior, .. · Witt 
MId. 
TIie a1WD1ll ,PID' wW end III ' 
. time to JIVe tha IJ'&Cie • c:haaca to 
tho:-. &Del dnI;I.before t.bey.". 
IDtr'oducod to the l&lll jUit before 
' t.hlI vare!ty ,&me. To-.hJah.Itah& . 
the ocCa~, Mn. Ed DiddJe I!JId 
Ed.dle Diddle, Jr., will. b. 
IDtioducecl. .' , . . .' • , 
. Mia.t· Jdud . of · '&D' AlI·TIme; 
AlI·AP ~~w &&me 'wW thlI 
be? . .. 
"T/Mre'U be .~. arouiId, 
e'l!eclaUy la the flut h.U," 
Ruc:oe Ald. "ID the iecoDd half; • 
~y~, iI!on Mioue pJa"... 
wW play aad·ebow the '~ what 
!My taJI do." . .. ' 
ODe . III 'u-. plqen whol1 
bettie ID the Iecopd half wW be 
. Chuck Witt HoW.dqee be jqpecCi 
to pIq1 . 
• uSlc?'wIy." .,. " . 
, . . 1:14-77 JI..u ,~' 
.llJ(loor·track to 'bep", '. 
\ 




A licbt coYered with , mow and i~ in front of AcadeDiic 'Complu abo", the' w~j!r 
that hu ~ed Bowling Green aDd mOlt of ~tucky thia w~ - ...' . , ' 
' . 1 • 
